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Оротрон и генератор дифракционного излучения, принцип работы 
которых основан на использовании когерентного эффекта Смита-
Парселла, к настоящему времени достаточно изучены теоретически и 
экспериментально. Одним из путей развития таких устройств является 
совершенствование их электродинамической системы, с целью 
расширения функциональных возможностей и повышения 
эффективности преобразования энергии электронного потока (ЭП) в 
энергию излучения. К настоящему времени предложены устройства 
дифракционной электроники на связанных открытых резонаторах 
(ОР), которые по сравнению с однорезонаторными ГДИ обладают 
рядом преимуществ: имеют более широкий диапазон электронной 
перестройки частоты, могут эффективно использоваться в качестве 
усилителей мощности и умножителей частоты. Связь ОР в таких 
устройствах реализована либо через дифрагированное на краях зеркал 
поле, путем последовательного расположения резонаторов вдоль оси 
ЭП, либо через дифрагированное на ленточных решетках поле, путем 
параллельного включения ОР относительно оси ЭП. 
Моделирование волновых процессов в связанных ОР проведено с 
источником излучения в виде планарного диэлектрического 
волновода. Исследованы резонансные характеристики колебаний и 
спектры резонансных частот связанных ОР, которые характеризуют 
возможность возбуждения в данных резонансных системах 
ограниченного количества ТЕМmnq типов колебаний, базовые 
измерения аналогичных характеристик проведены для одиночных 
полусферического и сфероидального ОР. 
Таким образом, установлено, что с точки зрения расширения 
полосы пропускания открытых резонансных систем, 
предпочтительным является связанный ОР со связью через ленточные 
дифракционные решетки, который в случае реализации на его основе 
устройств дифракционной электроники обеспечивает также 
минимальные габариты прибора вдоль оси ЭП. 
